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Members of the M3 Science Team will attend the Chandrayaan-I Science Team 
Meeting in Bangalore, India to present a brief summary of instrument status and 
the near-term milestones (e.g., final I&T, pre-ship review). The principal purpose 
of the meeting is to interact with other members of the Chandrayaan-I Science 
Team to prepare for successful science return. 
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20070013974 2019-08-30T00:42:12+00:00Z
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